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Resumen Desde mediados de la década de 1950 se aceptó el concepto que el número de ovo-
citos primarios está determinado desde el nacimiento. En 2004 inició el cambio de este paradig-
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$YDQFHVUHFLHQWHVHQODÀVLRORJtDRYiULFD 
(Q3HDUO\6FKRSSH1 plantearon como una doctrina bio-
lógica básica que “durante la vida de un individuo del sexo 
IHPHQLQRQRKD\QLKDEUiXQLQFUHPHQWRHQHOQ~PHURSUHHV-
tablecido de los ovocitos primarios prenatalmente”. Este 
concepto se convirtió en uno de los dogmas más representa-
WLYRVGHOD%LRORJtDGHOD5HSURGXFFLyQGHVGHPHGLDGRVGHO
VLJORSDVDGR\SHUVLVWLyDVtSRUPiVGHDxRV26LQHPEDUJR
KDFHWDQVRORXQDGpFDGD7LOO\\FROV3 reportaron en el ovario 
murino la presencia de células madre mitóticamente activas 
GDQGROXJDUDOFDPELRGHOSDUDGLJPD\DOLQLFLRGHOGHEDWH
VREUHODFDSDFLGDGUHJHQHUDWLYDGHODOtQHDJHUPLQDORYiULFD
durante la vida posnatal3. El objetivo de este trabajo es revi-
VDUGHODOLWHUDWXUDODVHYLGHQFLDVTXHDSR\DQODH[LVWHQFLDGH
FpOXODVPDGUHGHRULJHQRYiULFR7DEOD\TXHSODQWHDQDO
PLVPRWLHPSRQXHYDVRSFLRQHVSUHYHQWLYDVRWHUDSpXWLFDV
en ciertos casos de infertilidad en la mujer.
(OLQLFLRGHOFDPELRHQHOSDUDGLJPD 
GHODUHVHUYDRYiULFDSRVQDWDO
(Q7LOO\\FRO3 informaron que los ovarios de ratones 
MyYHQHV\DGXOWRVSRVHHQFpOXODVJHUPLQDOHVFRQODDFWLYLGDG
PLWyWLFDQHFHVDULDSDUDPDQWHQHUDODSR]DGHIROtFXORV
respaldado en la tasa observada de degeneración de ovoci-
WRVDWUHVLD\VXDFODUDPLHQWR(VWHJUXSRGHWUDEDMRSUL-
PHURLGHQWLÀFyHQODVXSHUÀFLHHSLWHOLDORYiULFDGHUDWRQHV
MyYHQHV\DGXOWRVFpOXODVRYRLGHVJUDQGHVVHPHMDQWHVDFp-
lulas germinales de ovarios murinos fetales4SRVLWLYDVSDUD
09+0RXVH9DVD+RPRORJXHJHQHYROXWLYDPHQWHFRQVHU-
YDGRTXHVHH[SUHVDHQFpOXODVJHUPLQDOHV\TXHUHJXODDGH-
más el ciclo celular por su actividad de RNA helicasa. El 
potencial proliferativo de estas células se comprobó me-
GLDQWHODLQFRUSRUDFLyQGHEURPRGHVR[LXULGLQD\VXLPSRU-
WDQFLDSDUDUHSREODUODSR]DGHIROtFXORVSRVQDWDOHVVH
validó con busulfán7XQDJHQWHWy[LFRSDUDODVFpOXODVJHU-
PLQDOHVTXHHOLPLQDODUHVHUYDGHIROtFXORVSULPRUGLDOHVVLQ
inducir atresia.
3RURWUDSDUWHORVRYDULRVGHUDWRQHVVLOYHVWUHVLQMHUWD-
GRVHQUDWRQHVKHPEUDWUDQVJpQLFRVFRQH[SUHVLyQXELFXD
GHODSURWHtQDYHUGHÁXRUHVFHQWH8 (Green Fluorescence Pro-
tein*)3PRVWUyLQÀOWUDUVHFRQFpOXODVJHUPLQDOHVSRVLWL-
YDVD*)3\URGHDUVHGHFpOXODVVRPiWLFDV*)3QHJDWLYDVHQ
los injertos. Lo anterior sugirió que las células germinales 
transgénicas iniciaron foliculogénesis con las células somáti-
FDVUHVLGHQWHVGHWLSRVLOYHVWUH(QFRQMXQWRHVWRVGDWRV
DSR\DURQTXHODVFpOXODVJHUPLQDOHVRYRLGHVJUDQGHVHQOD
VXSHUÀFLHGHOHSLWHOLRRYiULFRSRGUtDQVHUFpOXODVJHUPLQD-
OHVSUROLIHUDWLYDVTXHVRVWLHQHQODSURGXFFLyQGHRYRFLWRV\
IROtFXORVHQHORYDULRGHOPDPtIHURHQODHWDSDSRVQDWDO3.
Los resultados obtenidos de esta publicación establecie-
URQODSRVLELOLGDGGHODH[LVWHQFLDGHFpOXODVPDGUHGHODOt-
nea germinal (Germinal Stem Cells*6&HQRYDULRVGH
PDPtIHURV\GHXQDSREODFLyQHVWDEOHGHFpOXODVJHUPLQDOHV
IROtFXORVSULPRGLDOHVQRUHQRYDEOHGXUDQWHODIXQFLyQUH-
SURGXFWLYDGHORYDULR7LOO\\FROV9 sugirieron que es factible 
TXHDPERVSXQWRVGHYLVWDFRH[LVWDQHVGHFLUODSUHVHQFLD
GHXQDSREODFLyQÀMDGHRYRFLWRVDOQDFLPLHQWRTXHQRUPDO-
PHQWHQRHVUHQRYDEOH\ODSUHVHQFLDGH*6&HQHORYDULR
TXHSRVHDQODFDSDFLGDGGHDFWLYDUVH\GLIHUHQFLDUVHHQIR-
OtFXORVSULPRUGLDOHVEDMRFLUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHV3DUDUH-
solver este debate fue necesario demostrar la presencia de 
*6&IXQFLRQDOHVHQRYDULRVHQHWDSDSRVSXEHUDO
,GHQWLÀFDFLyQGHFpOXODVPDGUHRYiULFDV 
HQHOPRGHORPXULQR
(QHOJUXSRGH=RXDLVOyFRQp[LWR*6&GHRYDULRVGH
UDWRQHVQHRQDWRV\DGXOWRV10/DVFpOXODVVHLGHQWLÀFDURQHQ
HOHSLWHOLRGHODVXSHUÀFLHRYiULFDFRQEDVHDORVPLVPRV
FULWHULRVXWLOL]DGRVSRU7LOO\ODH[SUHVLyQGHPDUFDGRUHVHV-
SHFtÀFRVGHODOtQHDJHUPLQDOHYROXWLYDPHQWHFRQVHUYDGRV
09+\ODHYLGHQFLDGHDFWLYLGDGPLWyWLFD9/DVOtQHDVPXUL-
QDVGH*6&VHHVWDEOHFLHURQPHGLDQWHHOXVRGHDQWLFXHUSRV
HVSHFtÀFRVD09+FRQODÀQDOLGDGGHSXULÀFDUODVGHRYDULRV
Tabla 1 +DOOD]JRVTXHDSR\DQODH[LVWHQFLDGHFpOXODVPDGUHGHRULJHQRYiULFR
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tanto de ratones neonatos como adultos. Las poblaciones 
*6&QHRQDWDOHV\DGXOWDVGLVFULPLQDGDVSRUHVWDPHWRGR-
ORJtDPRVWUDURQVXFDSDFLGDGGHSUROLIHUDUHQFXOWLYRGX-
rante más de 15 meses\YLDELOLGDGGHVSXpVGHVX
FULRSUHVHUYDFLyQ/DFDUDFWHUL]DFLyQGHHVWDVOtQHDVFHOXOD-
UHVDWUDYpVGHOXVRGHGLIHUHQWHVELRPDUFDGRUHVFRQÀUPy
VXQDWXUDOH]DJHUPLQDODGHPiVGHPRVWUDUXQFDULRWLSR
QRUPDOHOHYDGDDFWLYLGDGGHWHORPHUDVD\XQSDWUyQGHLP-
pronta femenino10.
/DHYDOXDFLyQIXQFLRQDOGHODV*6&HQWpUPLQRVGHVXFLWR-
GLIHUHQFLDFLyQHQIROtFXORVSULPRUGLDOHVHQUDWRQHVKHPEUDV
GHSOHWDGRVGHFpOXODVJHUPLQDOHV\WUDQVSODQWDGRVFRQFpOX-
ODVWUDQVJpQLFDVFRQH[SUHVLyQFRQVWLWXWLYDGH*)3PRVWUy
ODFDSDFLGDGGHHVWDVFpOXODVGHGLIHUHQFLDUVHHQIROtFXORV
primordiales con diferentes grados de desarrollo. Estos re-
VXOWDGRVDSR\DQHVWXGLRVSUHYLRV3\FRQÀUPDQODSUHVHQFLD
de una poza renovable de células germinales en el ovario 
FRQODFDSDFLGDGGHGLIHUHQFLDFLyQHQIROtFXORVPDGXURV\
con potencial reproductivo conservado10.
3RURWUDSDUWHHQ3DFFKLDURWWL\FRODERUDGRUHV11 de-
mostraron la existencia de una población de células madre 
GHOtQHDJHUPLQDOHQHORYDULRPXULQRSRVQDWDOFRQODFDUDF-
WHUtVWLFDGHPXOWLSRWHQFLDOLGDGXWLOL]DQGRXQPRGHORWUDQV-
JpQLFRHQHOTXHODSURWHtQD*)3VHH[SUHVDEDMRHOSURPRWRU
GH2FWHVSHFtÀFRGHODOtQHDGHFpOXODVJHUPLQDOHV/DV
)*6&DLVODGDVPDQWXYLHURQGHVSXpVGHXQDxRGHFXOWLYRVXV
FDUDFWHUtVWLFDV\DFWLYLGDGGHWHORPHUDVDH[SUHVDURQPDU-
FDGRUHVGHFpOXODVPDGUH\GHOtQHDJHUPLQDO\SUHVHQWDURQ
cariotipo normal11(QIRUPDSDUDOHODHOJUXSRGH7LOO\UH-
portó que las células madre ovogónicas inactivas en ovarios 
DWUyÀFRVGHUDWRQHVYLHMRVWLHQHQODFDSDFLGDGGHUHLQLFLDU
la ovogénesis in vivo cuando se exponen a un ambiente ová-
ULFRGHDGXOWRVMyYHQHVORFXDOVXJLULyTXHHOHQYHMHFLPLHQ-
to ovárico puede ser reversible12. Este mismo grupo de 
trabajo también logró obtener ovocitos maduros empleando 
como célula precursora a las células madre ovogénicas con 
ODÀQDOLGDGGHLQMHUWDUODVDXQPRGHORGHRYDULRPXULQRVLQ
IROtFXORVSULPRUGLDOHVSUREDQGRVXFRPSOHWDIXQFLRQDOLGDG
6LQHPEDUJRSDUDFRQVLGHUDUODSRVLELOLGDGGHODXWLOLGDG
FOtQLFDGHHVWDVFpOXODVIXHQHFHVDULRGHPRVWUDUTXHH[LVWHQ
células productoras de ovocitos semejantes en ovarios de 
mujeres en edad reproductiva13.
,GHQWLÀFDFLyQGHFpOXODVPDGUHHQRYDULRV
KXPDQRV
(Q7HOIHU\FRODERUDGRUHV14LGHQWLÀFDURQ\SXULÀFDURQ
células ováricas mitóticamente activas (células madre ovo-
JyQLFDV26&oogonial stem cells) caracterizadas por un 
SHUÀOGHH[SUHVLyQJpQLFDFRPSDWLEOHFRQFpOXODVJHUPLQD-
OHVSULPLWLYDVDLVODGDVSRUODWpFQLFDGHFODVLÀFDFLyQGHFp-
OXODVDFWLYDGDVSRUIOXRUHVFHQFLD)$&6SRUVXVVLJODVHQ
inglés). Estos hallazgos ofrecen la oportunidad de desarro-
llar nuevas estrategias de preservación de la fertilidad en 
FLHUWDVFLUFXQVWDQFLDVFOtQLFDVSDUWLFXODUHV8QHMHPSORFOD-
URHVVXXWLOLGDGHQHOFDPSRGHODRQFRIHUWLOLGDGHQPXMH-
UHVMyYHQHVDIHFWDGDVFRQFiQFHUHQTXLHQHVHOWUDWDPLHQWR
resulta generalmente en la pérdida de la función reproduc-
tiva15$HVWHUHVSHFWRH[LVWHQGLIHUHQWHVDOWHUQDWLYDVSDUD
ODSUHVHUYDFLyQ\UHVFDWHGHODIXQFLyQKRUPRQDO\UHSUR-
GXFWLYDGHORYDULR3RUHMHPSORODWUDQVSRVLFLyQRYiULFDOD
FULRSUHVHUYDFLyQGHHPEULRQHV\GHORVRYRFLWRVDVtFRPROD
criopreservación de tejido ovárico.
(VUHOHYDQWHVHxDODUTXHHQPXMHUHVHQHVWDGLRVSUHSXEH-
UDOHVODFULRSUHVHUYDFLyQGHOWHMLGRRYiULFRUHSUHVHQWD
KDVWDHOPRPHQWROD~QLFDRSFLyQGLVSRQLEOHSDUDODFRQ-
VHUYDFLyQGHODFDSDFLGDGUHSURGXFWLYDVREUHWRGRFXDQGR
HOWUDWDPLHQWRRQFROyJLFRSRUODVFRQGLFLRQHVFOtQLFDVGHOD
PXMHUQRSXHGHUHWUDVDUVH. Esta posibilidad permite que 
HOWHMLGRRYiULFRFULRSUHVHUYDGRUHFXSHUHD~QPHVHVGHV-
SXpVVXFDSDFLGDGIXQFLRQDODOVHUUHLPSODQWDGRin situ en 
las mujeres afectadas.
3RURWUDSDUWHODXWLOL]DFLyQGHFpOXODVPDGUHGHRULJHQ
RYiULFRRIUHFHWDPELpQODSRVLELOLGDGFRPRHVHOFDVRGH
PXMHUHVDIHFWDGDVGHHQIHUPHGDGHVPDOLJQDVGHREWHQHUD
SDUWLUGHHOODVFpOXODVJHUPLQDOHVFRQODFDSDFLGDGGHFLWR-
GLIHUHQFLDUVHHQIROtFXORVRYiULFRVIXQFLRQDOPHQWHDFWLYRV
(VWDLPSRUWDQWHREVHUYDFLyQGHODSUHVHQFLDGHFpOXODVPD-
GUHHQHORYDULR\VXFDSDFLGDGin vitro de citodiferenciarse 
HQFpOXODVJHUPLQDOHVUHSUHVHQWyODVEDVHVSDUDHOGHVDUUR-
OORH[LWRVRGHOGHQRPLQDGRRYDULRDUWLÀFLDO(VWDQXHYD\
UHYROXFLRQDULDDOWHUQDWLYDGHWUDWDPLHQWR\DSUREDGDHQ
PRGHORVPXULQRV\SULPDWHVQRKXPDQRVUHVXOWDUiLQGXGD-
blemente en su aplicación en el modelo humano. En re-
ODFLyQFRQHVWHSXQWRH[LVWHWRGDYtDXQODUJRFDPLQRSRU
UHFRUUHUVREUHWRGRSDUDGHVFDUWDUDOWHUDFLRQHVHQHOSUR-
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tario en condiciones normales.
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